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ofte finnes på denne myrtype. Her Jigger for øvrig de fremtidige re- 
surs-er av dyrkingsjord, idet disse myrer efter en rasjon e 11 utnyt- 
telse til tekniske formål så langt fra er verdiløse, tverimot vil en av- 
torvet myr ofte være vel egnet for dyrking, forutsatt at undergrunns- 
og drenertngstorholdene er bra. Ved bedømmelse av dyrkings- og bu- 
reisingsmulighetene i den nærmeste fremtid mener vi imidlertid det 
e1· riktigst ikke å regne med mange av de største og - når det gjelder 
dyrking - dårligste lyngrike mosemyrer. 
I det siste har den såkalte «rlskerlbureistng» kommet sterkt frem 
i den offentlige diskusjon. Spørsmålet gjelder reising av små bruk 
på ca. 10 a 15 dekar dyrkbar jord som biyrke for fiskere. Denne 
form for bureising skulde da særlig ta sikte på distrikter hvor det er 
knapt om dyrkingsjord. Det er ikke her plassen å diskutere de for- 
skjellige fordeler eller mangler som knytter sig til denne spesielle 
form for bureising i våre fiskeridistrikter. At problemet: å skaffe 
tryggere og bedre vilkår for den vanskelig stil t·e fiskeribefolkning, er 
meget vanskelig og trenger en grundig undersøkelse, fremgår imid- 
lertid med all ønskelig tydelighet av alle de forsk j e 11 i g e forslag 
trl løsninger som er antydet av menn med inngående kjennskap til 
forholdene i de s am m e distrikter. Et lyspunkt er det imidlertid at 
det finnes såpass meget udyrket jord nettop i diss€ distrikter, hvor ar- 
beids- og befolkningsproblemet for tiden synes å være mest aktuelt. 
NY MYRLITTERATUR. 
Hugo Osvald: Myrar och myrndl.ing. 
På Kooperativa Forbund€ts Bokforlag, Stockholm, er nettop ut- 
kommet et meget interessant og vakkert verk om myr-er og myr- 
dyrking av professor dr. Hugo Osvald, tidligere forstander for Svenska 
Mosskulturforendngen. Av den omfattende innholdsfortegnelse nev- 
ner vi bokens 10 hovedavsnitt, nemlig: 
Kap. 1. D€ organogena jordart-erna. 
» 2. Torv1markerna. 
» 3. Myrarnas vegetatton. 
» 4. Myramas bildningshtstorta och geologiska byggnad. 
» 5. Torvjordarnas fysikaliska och kemiska egenskaper 
ur cdlingssynspunkt. 
» 6. Torvmark€rnas omvandling till odlingsjord. 
» 7. Torvjordarnas kalkning och godsling. 
» 8. Torvjordarnas bearbetning. 
» 9. vaxtocnmgen på torvjordarna. 
» 10. Torvstro - beredning och anvandning. 
Boken er på 407 trykksider og inneholder ikke mindre enn 176 
illustrasjoner foruten €n omfattende Iitteraturfortegnelse. Vi spår at 
denne nyttige og lærerike bok vil finne mange lesere, ikke hare i Sv€- 
rige, men også i vårt land. Prtsen er 'kr. 8.00 heftet og kr. 9,50 inn- 
bundet. 
